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C’est en mars/avril 1948 que paraissait le premiernuméro du Bulletin of the Society of Hospital 
Pharmacists, publication aujourd’hui connue sous le nom
du Journal canadien de la pharmacie hospitalière. Son
premier rédacteur en chef était Perrin C. Statia, un 
pharmacien d’hôpital du sud de l’Ontario qui en avait
alors assuré la totalité du contenu. Non seulement avait-
il écrit le premier éditorial1, qui parlait du but de cette
publication, il avait aussi écrit un article sur l’alcool 
isopropylique dans les hôpitaux et un autre sur le curare.
Depuis ce premier numéro, le Journal a connu divers
changements, dont un changement de nom et plusieurs
changements à sa page couverture2. Aujourd’hui, le 
Journal est encore en transition, mais cette fois-ci une
transition éditoriale.
En août 2005, lors de l’Assemblée générale annuelle
de la SCPH, j’annonçais ma démission à titre de rédacteur
en chef du JCPH et l’arrivée de ma remplaçante, Mary
Ensom, après la parution du numéro de février 2006. Eh
bien, il est maintenant temps pour cette transition. J’ai
vraiment apprécié être responsable des services de 
rédaction et de la surveillance du contenu de ce qui est
considéré comme une ressource précieuse pour les 
pharmaciens d’hôpitaux du Canada et un avantage 
indéniable de l’adhésion à la SCPH. J’ai beaucoup appris
dans cette fonction, non seulement en matière de 
rédaction scientifique, mais également sur l’industrie de
l’édition et la place des revues commanditées par les
sociétés sans but lucratif au sein de cette industrie.
J’ai accepté le poste de rédacteur en chef en 1992 et
j’ai été témoin de grands changements au cours des 
14 années subséquentes, à la fois dans la façon dont les
pharmaciens oeuvrent et trouvent de l’information 
et dans la gestion du Journal. En 1992, la télécopie 
était le moyen le plus rapide de transmettre des 
communications écrites, mais presque tous les manuscrits
étaient envoyés par le courrier. Ce n’est qu’à la fin des
années 1990, avec l’expansion de l’Internet et l’utilisation
répandue de la messagerie électronique, qu’il est devenu
courant de soumettre les manuscrits électroniquement.
L’expansion de l’Internet a aussi amené la parution de
nombreuses revues électroniques, et l’on prédisait alors 
la fin des publications sur papier et l’arrivée d’un 
environnement sans papier3. C’était là peut-être le plus
grand changement de paradigme auquel j’ai dû faire face
en qualité de rédacteur en chef. C’est en 1999 que le
JCPH a été publié en ligne pour la première fois, mais la
prédiction d’un environnement sans papier semble avoir
été trop optimiste, et le JCPH sera assurément publié sur
papier pour encore de nombreuses années. De 
nombreux autres petits défis se sont imposés, auxquels
l’équipe rédactionnelle a su répondre en modifiant la
façon dont le Journal était géré et livrait son contenu aux
membres.
Durant mon mandat à titre de rédacteur en chef, j’ai
eu le privilège de travailler avec de nombreux 
pharmaciens remarquables, qui ont occupé les fonctions
de rédacteurs adjoints du Journal : Lee Dupuis, Bill 
Bartle, Mary Ensom, Charlie Bayliff, Jim Tisdale, Linda
MacKeigan, Pegi Rappaport, Stephen Shalansky, 
Raymond Reilly, Glen Brown, Régis Vaillancourt, et Neil
MacKinnon. Au cours de cette période, les rédacteurs
adjoints et moi-même avons bénéficié du soutien expert
du personnel du bureau d’Ottawa de la SCPH : Brenda
Warnes, Angèle St-Jules, Katral-Nada Hassan et Peggy
Robinson. Je les remercie tous et toutes.
Pour terminer, je veux vous dire que cela a été un
honneur pour moi d’être le rédacteur en chef du JCPH. Je
crois que le Journal est bien établi et je suis certain qu’il
continuera de prospérer sous les auspices de Mary
Ensom. C’est avec émotion que je repense aux 76
derniers numéros et avec impatience que j’attends les
prochains numéros du Journal à titre de simple lecteur et
que je joins les rangs du groupe sélect de ses anciens
rédacteurs en chef : P.C. Statia, Jack L. Summers, Jane B.
Gillespie et Susan Tremblay. Mes meilleurs vœux de 
succès renouvelé au Journal et à sa fervente équipe
rédactionnelle.
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